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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАГМАТИЧНОЇ 
ТА СЕМАНТИЧНо"і ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНСТ А ТИВНО-ДИРЕКТИВНОГО МІКРОДІАЛОГ А 
. У сучасном7 мовознавстві однією з основних тенденцій лінгвіс:тичних до­
сЛІджень є функцюнування мовних одиниць, їх nрагматичні характеристики. Вчені, 
що займиються nроблемами nрагматики, в першу чергу пов'язують Гі розвиток із 
загальною nереорієнтацією лінгвістики на дослідження мови як інструменту, який 
людина використовує у сво.їй діяльності з мстою комунікації. Дуже чаL"ТО прагма­
тик.~ ототожнюпься з теорІєю мовленнєвих актів, основні теоретичні nоложення 
яко І були сформульовані й розвинуті в роботах. цілої низки лінгвістів [3]. 
Дана теорІЯ наголошує, що необхідно застосовувати діяльнісний nідхід до 
вивчення функціональних явищ мови, вивчати природу значення з позицій 
функціоналізму. Дослідження мови в комунікації пов'язано з поняттям мовлен­
~rвого акту. Мовленнєвий акт досліджується з різних точок зору , встановлюєтr,ся 
иого с·~рукту~_а. За Дж.Остіним мовленнєвий акт складається з трьох компонентів, 
в тер~нюлоп 1 Т.А.ван Де~ка - трьох різних дій, а саме- локутивного, іллокутив­
ного І перлакутивного акпв. З трьох компонентів головна увага приділялась вив­
ченню ІЛлокутивного акту, який розкриває характер мовленнєвої ді ї. 
З'являються різні класифікації мовленнєвих актів, які розробляються з ме­
тою виявлення можливих способів дослідження мови. В рамках лінгвістичної 
nра гма~ики. створюються класифікацій, які орієнтовані на функцію або інтенціо­
нальнии змІст висловлювання . 
. Дж.Остін розпо•Іав класифікаційну діяльність в області мовленнєвих актів. 
Слщом за цією класифікацією спроби створити нові типології роблять багато віт­
чи>Іоших та зарубіжних вчених. Питанням таксономії прагматичних типів вис­
л.овлювань присвячені роботи Г.Г.Почепцова, Л.П.Чахоян,lІ.А. Богданова, І. П . 
Сусова та ІІІ.(7]. 
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Теорія мовленнєвих актів у своему класичному вигляд і nрактично не при­
діляла уваги nроблемі мовленнєвого акту в контексті. Вона створює ідеальну 
картину умов реалізації мовленнєвих актів, але ігнорує реальні явища мовлен­
нєвої комунікації. Об'єктом вивчення були лише окремі мовленнєві акти, а не 
мова у всьому різноманітгі їІ структурно-комунікативних і граматичних 
функцій . Вивчення мовленнєвих актів вnерше дало можливість новного опису 
висловлювання в процесі комунікації, але не розглядало мовленнєві акти в без­
nосередній ситуац ії спілкування, в контексті (3 , с . І 69], роль якого важлива для 
адекватної і нтерпретації іллокутивної сили бу;~ь-якого, в тому чисJ Іі і коІктатин­
ного, висловлювання. 
Теорією мовленнєвих актів виділяєтІ>ся перлокутивний акт, тобто дія, яку 
дане висловлювання здійснює на адресата . Адресат розуміє сенс висловлювання 
і результатом цього розуміння є певні зміни. Якщо вчення Дж. Остіна npo ілло­
кутивні сили - це по суті теорія комун і кативних функцій мовлення, то поняття 
перлакутивного акту за своїм 3містом може бути віднесено л.о теорії мовлен­
нєвого впливу. Слід зазначити, що мовленнєві акти описуються, в основному, не 
як ізольовані сутності, а як елементи системи, так як відомо, що мова це не тільки 
форма дії, але і засіб впливу [3, с . 183]. В реальній комунікації мовленнєві акти є 
частиною структури мовної взаємодії. У мовленнєвому спілкуванні кожне вис­
ловлювання сприймається не само no собі, а як репліка, яка вмонтована в праг­
матичний контекст(! ] . Прагматичний підхід до вивчення умов функціонування 
мови повинен враховувати цей факт. 
Прагматика визначається як дисципліна, предметом якої є зв'язний і досить 
довгий текст в його динаміці- дискурс, С І "І і вв іднесений з головним суб'єктом , з 
«Его» всього тексту ( І .П.Сусов) , з людиною, яка ЙОІ 'О створює, як наука, яка вив­
чає мову в контексті . У вивченні мовленнєвих актів релевантністІ> контексту 
визначається його роллю для адекватної інтерпретації іллокуп1вної сш1и вислов­
лювання, правильного розуміння вираженої в ньому інтенції мовця . Вивчення 
впливу контексту на реалі зацію іллокутивної сили мовленневого акту етас сфе­
рою дослідженн я п рагматики в якості одніс"! з основних 1 1роблсм. 
Інтерпретація будь-якого мовленнєвого акту повинна здійснюватись з 
урахуванням факторів, що визначаютt. функції мовлсш І свого акту: фактор uдрссата 
[І], фактор слухача [5], прссупозиції, які включають знання про прироJ~У людського 
сн інкуванни і ні; ~ икими ртуміІо' І'І, СОІlіtшьні , І І<.:ихшю І · ічні та нін 1 · ві<.:тичні фактори , 
які враховує мовець для правильного вживання висловлювшшя. 
НайменІ>шою структурною одиницею мовлеш1свого спілкування 
визІ-Іається не мовленнєвий акт, а обмін репліками [3 , с . 186], мікрод іалог (S, с. 
9], у якому в ідбивається двостороння 11рирода JІЮдськоІ ·о t:І'Іі J ІкуванІІЯ. Під 
мікрод і а.Jюгом ми розум і ємо елементарне комунікативне співставлен н я стиму­
люючої і реагуючої репл і к, яке обумовлено взаємодісю співбес ідник і в в одній 
комун і кативної ситуації. 
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Комунікант, який робить внесок у nоточну розмову, повідомляє свої власні 
персконання і взаємодіє з nартнером, намагаючись отримати або надати 
відповідь у динамічному процесі спілкування . Людське спілкування структу­
рується так сам~, як і форми соціальної інтсракції, таким чином, структура 
дrалопчного повІДомлення не є строго мовною. Мовленнєві акти, які лежать в 
основі реnлік діалогу (розмовного дискурсу), слідують один за одним не 
стихійно, а згідно з певними конвенціями, правилами, у певній послідовності, 
тобто так, як і соціальні дії людей. 
fІ.ішюr ·ічний дискурс аншrізується з прагматичної точки ·юру. Він спрямонан 
па виявлення можливих послідовностей актів і реплік його учасників, які розrля­
д::ноться як інтеракціоншrьrrі ходи партнерів у процесі спілкування з урахуванням 
цептрального в структурації поняття ініціативності-реактивності (3]. Такий аналіз 
ві ;-tтворює стратегії ведення діалогу і з точки зору повноти опису є, на наш nогля!\ 
найбільш адекватним, тому що мовленнєвий акт трактуtться при цьому перш з~ 
все, як інтеракціональний акт міжособистісного мовного спілкування (І\, с.36]. 
Адресант і адресат є рівноправними учасниками мовленнєвої комунікації при та­
кому підході, важливе значення при цьому надається такій характеристиці мов­
леннєвого акту як міжособистісність, яка розуміється як властивість мовленнєвого 
акту, що відображає розмаїтість відносин в плані «адресант-адресат». Поняття 
мовця і адресата висловлювання поряд з одиницями нербальної комунікації, які 
зв'язують їх у процесі мовленнєвої діяльності, вважаються центральними понят­
тями моделі мовленнєвого акту [ 3, с. 191 ]. 
Функціонування мовних одиниць, їх взаємодія в процесі комунікативної 
діяльності є однією з основних тенденцій у су•шсних лінгвістичних дослідженнях. 
З питаннями мовної інтеракції пов'язана розробка загальних умов успішrюсті пар­
них rюслrдовІІостей мовле1rнєвих актів, де мовленнєві акти в rюрмі залежать один 
вrд одного. Особливе значення при дослідженні послідовності мовленнєвих актів 
ІІабуваютr, соціальні цілі, або перлокутивні наміри, оскільки діяльн існа-результа­
тивна сторона функціонування мови відображає головне призначення комунікації 
як форми соцішrізо13аної інтеракції. Будь->Ікий акт комунікації не ЗІ3одиться тіJ rьки 
до персдачі інформації, так як саме виникнення комунікативного акту завжди обу­
мовлено потребою мовця досягти певного перлакутивного ефекту. Перпокутив­
ний ефект, виконує функцію зворотного зв'язку, маркує межі дії пари актів, де­
монстру~· результат дії, яку висловлювання :здійснює на адресата (4] . Мовець під 
час здійснення мовленнєвого акту, розраховує на певну реакцію слухача, оскільки 
У мовця крім іллокутивного наміру є і деякий перлокутивний намір. Ефективність 
мовленнєвої дії розуміється нами як відповідність результатів цієї дії цілям мовця, 
тобто йоr ·о комунікативній інтенції. 
Для вивчення прагматичного аспекту мовленнєвої комунікації необхідно 
ви>~вляти способи і засоби реалізації комунікативної інтенції мовців в ході мов­
ленневого спілкування . Інтенції відправника nовідомлення можуть бути вира-
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жені nо-різному і найбільш експліцитно відобр<Іж<Іються в емоційних , експре­
сивних , обра·.ших засобах мови, шrс не вичерпуюп,ся ними. Однак прагматика 
висловлювання не вичерпується , на нашу думку, зазначеними мовними засо­
бами . Мовленнєве повідомлення впливає всіма інформаційними рівнями, 
оскільки воно створено з певною метою і розраховано так чи інакше на сприй­
нятrя його адресатом. 
Канстативно-директивний мікродіалог розглядається нами з точки зору 
функціонування його реплік у процесі дішюгічної взаємодії, у взаємозв'язку з 
усіма компонентами мовленнєвої ситуаrtії. Функціопшrьrш спрямованісп, ренлік 
визначається за ознакою їх ролі у нроцесі комунікації. ВисJ ювлюваrнІя, яким нри­
таманні структурно-семантичні параметри стверджува;rьrюr ·о речеrш>І, 11е завжди 
є тільки констативами, і репліки-відповіді можуть мати різні прагматичні зна­
чення. Конетативна-директивний мікроJІіалог буJІується :щ nринципом «statemcnt 
- герІу» ( E.Gotrinan), де термін «statement» вживасrься в широкому сенсі, як ре­
ферент будь-якого висловлювання-відnовіді, таким чином їм може бути будr, ·-
який мовленнєвий акт. Канстативно-директивний мікродіалог являє собою 
послідовність мовленнєвих дій партнерів по діалогу, сnрямованих на вирішення 
деякої комунікативної задачі, загальної або окремої для кожного комуніканта. Мо­
тиви і цілі мовленнєвих дій вис:тупають в якості авторських інтенцій [9, c.l35]. 
Початкова репліка представлена стверджувальним реченням ( канстативним мов­
леннєвим актом), яке вводить тему дискурсу, який будується за принципом тема­
рематичної прогресії [термін І. П . Сусова]: кожна наступна репліка учасників 
діалогічного спілкування розвиває тему попередньої. Репліка-відповідь знахо­
диться у прагматичному фокусі і визначає взаємозв'язок реллік в канстативно-ди­
рективному мікродішюзі , тому що функціональний взаємозІ3'язок у будь-якій 
діалогічній конструкції ви.значасгься одним із членів послідов11ості. 
Конетати ви вже були у центрі уваги лінгвістів тому поняття канстативного 
висловлювання не є новим , [І 0). Під канстативним висловлюванням (констати­
вом) ми розуміємо прагматичний тип речення, комунікативно-інтенціональним 
змістом якого с ствердження мо1щсм істинності пропозиrtіональнопJ ·1місту . 
Виконання певних умов необхідно для успішного здійснення іллокутивного 
акту будь-якого типу. На думку Дж.Р.Серля (6], здійснення іллокутивного акту 
регулюється наступними умовами (правилами): підготовчою умовою, умовою 
ЩИрОСТі і сутп: вою УМО І:ІОЮ. Для КОНСТі:ІТИІ3іВ ) (О ІІі ) (І 'ОТОНЧОЇ УМОВИ НаJ ІеЖИТh На­
ЯВНіСТЬ у мовця деякої підстави для того, шоб вважати стверджуІ3альне судження 
істи11ним , умова щирості полягас в тому, що мовець поІ3инен бути переконаний 
у його істинності , тому стверджувати - означає вірити в своє власне ствер­
дження, а су-rтєва умова, відображає той факт, що вимовити, висJ ІUВ J ІЮВШІІІЯ 
озна•rає зробити снробу поінформувати слухача і нереко11ати його 13 істиппості 
суджешrя [6, с. 195] . Якщо зазначені умови будуть викоІІаrrі , успішним буде й 
мовленнєвий акт ствердження. 
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Аналіз прагматичних особливостей конетативів-зачинів у складі конета­
тивно-директивного мікродіалога приводить до висновку про те, що їх зміст не 
вичерпується значенням ствердження, а характеризується синкретизмом прагма­
тичних значень констатації і спонукання, констатації і запитання, залежить від 
ситуації спілкування, соціальних ролей і фонових знань комунікантів. 
Виділяються певні типи конетативів на основі відмінності цілей і умов ко­
мунікації. Ці цілі визначають формування сенсу мовленнєвих актів, ведуть до їх 
диференціації згідно з прагматичною настановою, або комунікативною інте1щією . 
Актуальність такого дослідження обумовлена широким використанням конста­
тивних форм спілкування в комунікативному процесі. Предметом дослідження 
можуть бути , наприюІЗд, прагматичні й семантичні особливості конетативів з пер­
локутинною метою переконання в необхідності виконання певних дій та конета­
тивів з перлокутивною метою впливу на почуття та емоції адресата. Переконання 
а11рсс<Іта в необхідності виконання певних дій здійснюється з<І допомогою різних 
прагматичних індик<Іторів, модальних дієслів і їх еквівалентів. Беручи до уваги 
психологію адрес<Іта й можливу протидію з його боку у зв'язку з передбачуваними 
діями , адресант використовує індикатори персконання та/або модальні дієслова 
для того , щоб підкреслити необхідність їх виконання. Ми виділяємо наступні види 
НІІ J tиву на а;,ресапt конетативів із перлокутивною метою переконання в необ­
хідності виконаtшя певних дій: спонукати адресата висловити своє ставлення до 
Іtередбачуваних дій у пла11і згоди/незгоди ; спонукати адресата продемонструвати 
своє ставлення до адресанта. Констативи з перлокугивною метою впливу на по­
чупя , емоції й морально-етичні настанови адресата вживаються в тих ситуаціях, 
КОJ ІИ адреса11т м<Іє намір викликати в адресата певний емоційний стан , уплинувши 
ІІа його почуття та емоції. Адресант прагне реалізувати різні види впливу на 
снінршмовник<І й використати його стан у своїх цілях . Ст<Івлення <Ідресант<І ре­
ал ізується за допомогою рі·ших емоційно-експресивних лсксико-фразсологі'ІНИХ 
засобів, через <Іргументованіеть оціночних суджень . 
Констативи з перлокутивною метою впливу н<І почуття й емоції адресата 
зювичай містять у своєму склад і стилісти<Іно й емоційно заб<Ірвлсні одиниці й 
'3асоби експресивного синтаксису, що дозволяє адрес<Інту з максимальною ефек­
тивністю висловити своє ставлення до повідомлення й викликати потрібну йому 
ре<Ікцію а;1ресат<1. ІллокутивІ-ш сила конетативів полягає в цьому випадку в мак­
симальній силі емоційного впливу . Перлокутивний ефект полягає в емоційному 
вшшві на почупя й емоції адресата . Адресант може: викликати почуrтя радості , 
сновукати адресата до радісного співпереживання . Комунікативна інтенція адре­
санта може бути виражена семантикою використаних словоформ ; спонукати ад­
ресата до співчуття, при цьому адресант може вдаватися до комбінованого вико­
ристання засобів інтенсифікації висловлювання . Комбінації засобів інтен­
сифік<~ції можуть бути рі :том<Інітними й включ<Іти паралінгвістичні, лексичні та 
синтаксичні засоби, до яких належать засоби кінесики, посилювальні прислів­
ники , вигукові словосполучення, семантика складових словоформ висловлю­
вання; висловивши іронічне ставлення до адресата, викликати в нього почуття 
досади, невдоволення, роздратування. Важливим фактором, що сприяє реалізації 
комунікативної інтенції адресанта, є соціальна роль комунікантів, яка доломагає 
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інтерпретувати смисл мовних дій ; висловити незадоволення , викликати в адре­
сата відчуття сорому, незручності, провини, при цьому головним факт?ро~ є 
підпорядкована соціально-ситуативна роль адресата; враховуючи спшьюсть ІН­
тересів адресата й <Ідресанта, спонукати адресата роздшити почуття тривоги , не­
спокою , обурення . Для ре<Ілізації комунікативної інтенцїі а11ресант може широко 
використовувати засоби інтснсифікацїі висловлюв<Іння , такі як вигукові сло­
восполучення. У можливості адресанта впливати н <І морально-стичнІ настано ви 
адресата важливу роль відіt-рас оз нак<~ позитивність/негативнІсть. ЗдатнІсть кон­
стативів, відз1~ачених семантичною ознакою по'3итивнtсть/негативнІСТІ,, впл и­
вати на морал ьно-етичні настанови адресата, обумовлена тим , що використання 
людьми мови як знаряддя соціалшо'і дїі й взасмодїі в дискурсі здійсшосться ІІа 
основі спеціальної системи правил, постулатів і стратегій . Дана ознака діапю­
стується в певних контекстуальних умовах, при цьому оціночні повідомлення 
можуть бути виражені спеціальними лексичними засобами . Оцшка також може 
бути виражена імпліцитне , без спеціальних індикаторів. . 
Констативи з перлокутивною метою впливу на морально-етичнІ настанови 
<Ідресата , що відображають ситуацію відхилення від норми, висловлюють пр<Іг­
нення адресата лідкреслити невідповідність тих •Іи інших дій , l-'Танів зви•шйним 
(прийнятим у суспільстві) уявленням про нормативний стан речей (\бо уявленням 
про поняття «добре І погшtе» окремих особистоl--тей. Висловлюючи негативне 
ст<ІВЛСІНІЯ до окремих фактів , адресант тим самим прагне вплинути на адресата , 
викликати в нього почутгя невдоволення , обурення , спонукати до осуду незакон­
них дій тощо . Ми виділяємо наступні види впливу на адресата: спонукати до за­
судження неприпустимих, протизакош·ІИХ дій; спонукати адресата з і знатиси в не­
порядних учинках шляхом констатацїі негативних, з точки зору адресанта , дій ад­
ресата; спонукати адресата розділити почу-1·1·я невдоволення , тривоги , обурення ; 
спонукати адресата звернути увагу на певні фактори з мстою застерспи його вщ 
можливих неприємностей ; спонукати адресата звернути увагу на свою поведінку, 
яку адресант розглядає як таку , що не відповідає нормам, прийнятим у суспшьств1. 
Репліки-відпові у склад і констативно-дирсктивному мікродіалозі Іююву­
ють відношення адресата до повідомлення <Ідресанп в плані відображення 
діалогічних взаємодій: асоціація-дисоціація. Репліка-відnовідь спряме ваІІа на 
стимулювання подальшої комунікативно'і діяльності <Ібо "Іі припинення , ведення 
бесіди на запропоновану тем<Ітику або змінення перспективи ведення діалоrа . 
Директивне значення може бути описано як каузація адресанта до виконання 
певної мовленнєвої або не мовленнєво'і діяльності. 
В кенстативно-директивному мікродіалозі репл іки-реакції, які актуал і зують 
тактику каузації представляють собою спонукальні висловлення , які побудовані 
на предикативній основі. Предикат номінує ту дію , яку повинен здійс11ити 
співбесідник . До реплік, які реалізують вказану тактику , відносяться такі , що де­
монструють зацікавленість адресата у веденні бесіди на nевну тему . Вони спря­
мовані на стимуляцію подальшої комунікативної діяльності . 
Рспліки-реакцїі можуть демонструв<Іти згоду з певними діями адрес<ІНТ<І . 
Вони спрямовані на подальшу діяльність адресата . При висловленні з начення 
спонукання предикат може бути представлено рефсрснціально . Висловлення 
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згоди може реалізовуватися шляхом nовтору семантичної структури nочаткової 
репліки і їі окремих сегментів. Висловлення згоди може бути підтримано аргу­
ментацією. Репліки-реакції часто вказують на певні додаткові умови, які повинні 
бути ураховані адресантом для того, щоб виконати nевні заnлановані дії. 
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